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" L A REGIA,, de Calzados Garach 
Vea e n sus escapara tes i o s n u e v o s m o d e l o s r e c i b i d o s . 
El presidente de la Con-
federación Gremial, en 
Antequera 
La visita del ilustre antequerano don 
José Carrillo Pérez,ha revestido induda-
ble interés para las clases mercantiles 
de Antsquera y será seguramente punto 
de partida para una etapa de acción fe-
cunda para el porvenir de las mismas, 
si no se malogra el impulso y si se reco-
noce por todos la necesidad y ventajas 
que en estos tiempos reporta el estar 
agrupados para la defensa de sus inte-
reses y e! progreso de sus actividades. 
Llegó el presidente de la Confedera-
ción Gremial Española, acompañado de 
su distinguida esposa, en- el expreso de 
la mañana del domingo anterior, siendo 
recibidos por la Directiva del Circulo 
Mercantil y varios amigos, y pasando a 
hospedarse al domicilio de sus parien-
tes los señores de Vázquez Vílchez, 
donde recibió diversas visitas, entre 
ellas la del alcalde señor Moreno, que 
le cumpl imentó y se despidió de él, 
pues, sintiendo mucho no poder asistir 
a la conferencia del señor Carrillo, tenía 
que marchar aquella misma noche a 
Madrid. 
Por la tarde fué obsequiado el señor 
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Carrillo Pérez con una merienda en la 
pintoresca alameda de la Huerta de Bo-
badilla, y por la noche, en el comedor 
del hotel Infante, se celebró una comida 
íntima, con asistencia de Tos señores don 
Francisco G ó m e z Sariz, don Jerónimo 
Romero Pavón, don Manuel de Luna 
Pérez, don Miguel Lopera Rodríguez, 
don Antonio García Rosas, don Roge-
lio Aguilera, don Miguel Heredia Fio-
res, don José León Jiménez, don José 
García Reig y don Manuel León Man-
zano, de la Directiva del Circulo; don 
José León Motta, don Joaquín Vázquez 
Vílchez y otros señores, y por este se-
manario, el redactor-jefe don José M u -
ñoz Burgos. 
A las diez y media y ante numerosa 
concurrencia, dió comienzo en el salón 
de actos del Círculo, el acto anunciado, 
leyéndose la lista de adhesiones, todas 
concebidas en té rminos elogiosos y en-
tusiastas, y de cuya importancia da 
idea la relación que se inserta en otra 
página. 
Seguidamente el presidente señor Gó-
mez Sanz, concede la palabra al vice-
presidente señor Luna Pérez) quien con 
cariñosas y merecidas frases hace la 
presentación del orador, haciendo re-
saltar la personalidad del ilustre ante-
querano, que desde su modesta posi-
ción ha alcanzado la presidencia del 
alto organismo mercantil,así como otros 
puestos a que le han llevado sus mere-
cimientos. Hace resaltar la importancia 
de la Confederación Gremial, y la con-
veniencia de formar parte de esa aso-
ciación, debiendo satisfacernos que sea 
precisamente un antequerano ilustre, el 
que, presidiéndola, venga a hablarnos 
de lo que representa la unión para la 
defensa de los intereses mercantiles, y 
que cuantos trabajan deben compren-
der que esa unión es el medio de lograr 
la fuerza para hacer valer sus derechos. 
Las palabras del señor Luna P é r e z 
son acogidas con aplausos, así como es 
ovacionado al levantarte a hablar el 
señor Carrillo Pérez. 
Este comienza dando las gracias por 
las inmerecidas atenciones que por par-
te del presidente y de la sociedad se le 
han dispensado, y dice que siendo él el 
últ imo de los antequeranos, quisiera 
que estos aplausos sonaran en los o ídos 
de los indiferentes, pues son muchos 
más los industriales que deben darse 
cuenta de la importancia que reviste el 
organismo que presid?. 
Dirige un saludo a todos, y en espe-
cial a la Prensa local, que siempre le ha 
dispensado el más desinteresado apoyo,, 
y asimismo agradece al alcalde la visita 
que le ha hecho, sintiendo que por su 
viaje no esté presente, pues siempre le 
h« agradado que las autoridades oigan 
la voz de las clases mercantiles, que son 
las más preteridas y sacrificadas. 
H O T E L I N F A N T E 
PLATOS DEL DÍA 
Lunes.—Estofado de ternera. 
Martes.—Ternera salsa española. 
Miércoles.—Cordero al Jerez con patatas 
glaceadas. 
Jueves.—Arroz con conejo de monte. 
Viernes.—Lengua de ternera con salsa 
de tomate. 
Sábado,—Macarrones a la andaluza. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
De 1 a 2. Ración 1.50. 
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Dice que las organizaciones del co-
mercio y de la industria, deben ir al 
fondo de las cuestiones que les intere-
san, pues la mayoría de sus miembros 
creen que la agrupación es para no 
pagar la cédula o las contribuciones, 
cuando su finalidad debe ser que se 
pague lo justo. 
Refiriéndose a la Confederación Gre-
mial, lee una estadística de las reunio-
nes celebradas desde su fundación, y 
que da idea de su sucesivo crecimiento 
y de su enorme importancia actúa!, pues 
pasan de ciento cuarenta y dos mil los 
federados de toda España. En nombre 
de éstos saluda a los comerciantes an-
tequeranos, los cuales espera que den-
tro de poco formen parte de esta agru-
pación fraternal, en cuyas manos está 
el porvenir del país. 
Hace consideraciones sobre la serie-
dad que á t b t regir en el comercio, res-
pecto a los anuncios y a los tikets de 
regalos, y luego se refiere a sus gestio-
nes cerca del ministro de Hacienda, 
respecto al libro de ventas, que « un 
e m p e ñ o de! señor Calvo Sotelo, que 
considera debe llevarse en España igual 
que en Francia y otros países extranje-
roSj sin tener en cuenta la falta de ins-
trucción de que adolecen la mayoría de 
los comerciantes de los pueblos. 
Habla también de sus trabajos acerca 
de los alquileres de locales destinados 
al comercio, y dice que gracias a ellos 
se ha obtenido su inclusión en el de-
creto correspondiente, que ha venido a 
impedir se multipliquen los litigios y 
aun sucesos trágicos a que han dado 
lugar las exageradas pretensiones de la 
mayoría de los caseros. 
Excita a los comerciantes a que sien-
tan el amor a la clase y no vean un 
enemigo en el compañero que lucha y 
trabaja como ellos, evitando la compe-
tencia que a todos arruina. 
Se refiere de nuevo al libro de ven-
tas y a sus repetidas gestiones en unión 
del secretario de la Confederación señor 
Ayat—para quien tiene cumplidos elo-
gios—, para demostrar al ministro la 
imposibilidad de. llevarlo como éste lo 
ideó, habiendo conseguido modificarlo 
en la forma que ahora se exige, mucho 
más sencilla y lógica que en un princi-
pio se proyectó. Habla del coeficiente 
de ventas y pone ejemplos de las canti-
dades que pueden declararse, por las 
distintas clases y tarifas, aplicables a 
Antequera, sin temor de alcanzar el 
máximo, y recomienda que el libro re-
fleje la verdad, pues los casos abusivos, 
además de entorpecer sus trabajos de 
defensa de los intereses del comercio, 
acarrearán la acción persecutora de la 
Hacienda contra quienes obren con tan 
marcada mala fe, como los casos que 
cita. 
Hace otras recomendaciones a los 
industriales, y sa pone a su disposición 
para cualquier consulta o consejo, pues 
la Confederación está deseosa de serles 
útil, estén dentro o fuera de ella, y lo 
que quiere es que surjan cuestiones 
para abordarlas y resolverlas. 
Refiérese a los comités paritarios, y 
sonmiieDtBs 
Faniasiicas 
Colosales 
Son las colecciones de 
Crespones seda, Vuelas 
estampadas y Foulares 
estampados, que 
presenta 
C I U D A D 
DE 
S E V I L L A 
Vea el incompara-
ble Crespón de 
6 PESETAS METRO 
exclusivo de esta 
casa 
Lo más selecto 
Lo mas eoooómico 
dice que no debe ponerse resistencia 
para su constitución, pues son una de 
las mejores cosas que se han implanta-
do en España, para resolver de la mejor 
manera las cuestiones que surjan entre 
patronos y obreros. 
Después de otras explicaciones y con-
sejos, excita a los fabricantes a buscar 
la competencia no en el precio sino en 
la calidad, no haciéndose la guerra in-
terna que tanto perjudica al desarrollo 
de la industria en Antequera, y dice 
que enterado de los justos y laudables 
propósi tos que teñen aquéllos de con-
currir a la Exposición Iberoamericana,-
de Sevilla, está deseoso de poner su 
influencia al servicio de su tierra natal, 
a cuyo efecto aprovechará la estancia 
de su gran amigo el señor Cruz Conde 
en Córdoba , para pedirle las mayores 
ventajas para la adecuada colocación 
de los productos de Antequera en el 
expresado certamen. 
Termina el señor Carrillo exteriori-
zando sus sentimientos de car iño por 
su patria chica, de la que saüó hace 
cuarenta y cinco años , y a la cual ser-
virá siempre por deber de hijo predi-
lecto y por gratitud a sus queridos pai-
sanos. 
Las últ imas palabras, asi como algu-
nos de los momentos del interesante 
discurso, fueron cortados por aplausos 
nutridísimos, y al terminar, la mayoría 
de los presentes se acercó a estrechar 
la mano y felícitat al ilustre presidente 
de la Confederación Gremial Española , 
que por sus méri tos preside este i m -
portante organismo desde hace seis 
años , con el asenso unánime de las en-
tidades federadas que ven en él un 
animoso y vigilante defensor de sos 
intereses y portavoz de sus anhelos y 
aspiraciones. 
El señor Carrillo Pé rez regresó a 
Córdoba , en unión de su esposa, en la 
tarde del lunes, marchando muy satis-
fecho del acto celebrado, que es prepa-
ratorio del que tendrá lugar en fecha 
próxima y al que concurrirán delega-
ciones de muchas sociedades federadas 
de toda Andalucía . 
ADHESIONES RECIBIDAS 
La Defensa Comercial, Zaragoza; La 
Unión Comercial, San Feliu de Quixols; 
La Liga de Drogeros, Ultramarinos y 
Similares,Tarragona; La Unión Gremial, 
Sevilla; La Unión Industrial, Ferrol; La 
Comercial Guipuzcoana, San Sebastián; 
Unión Cántabra Comercial, Santander; 
Asociación de Defensa de los Gremios 
Ultramarinos, Bilbao; «La Defensa», 
Gremios Unidos, jerez de la Frontera; 
Sindicato Industrial de Ultramarinos y 
Similares, Cádiz; La Unión Gremial de 
Nerva, Nerva; La Liga de Gijón; Centro 
Comercial e Industrial, Puerto de Santa 
María; Asociación Patronal Mercantil e 
Industrial, Linea de la Concepción; 
Asociación Patronal de Confiteros de 
Sevilla, Sevilla; Asociación de los Gre-
mios de Cafés y Restaurants, Cádiz; 
Centro de Compras de Ultramarinos de 
Avila; Sociedad de Hoteleros, Fondistas 
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y Similares, Qijón; Asociación Mercan-
til e Indusiriai, Puerto Real; Asociación 
de Dueños de Cafés de Zaragoza; Agre-
miación de Taberneros de Barcelona; 
Sociedad de Confiteros, Pasteleros y 
Similares, Valiadolid; Unión de Deta-
llistas Alpargateros de Barcelona y su 
radio, Barcelona; La Gremial de Saba-
dell; «La Previsora» Asociación de 
Hoteleros, Sevilla; <LaUnión> Asocia-
ción de Hoteleros, Granada; Centro 
Gremial de Líquidos, Barcelona (Sanz); 
Unión Industrial de Patronos Confite-
ros de Granada; Gremio de Tejidos, 
Quincalla y afines, Huelva; Unión Viní-
cola Granadina, Granada; <La Defensa» 
Gremios varios,Gijón; Sociedad Gremio 
Taberneros de Bilbao; Federación Gre-
mial Malagueña, Málaga; Unión Comer-
cial de Málaga; Federación Comercian-
tes Ultramarinos, Comestibles y Simi-
lares, Barcelona; Centro Industrial «San 
Gervasio», Barcelona; Unión Comercial 
e Industrial, Sarriá (Barcelona); Unión 
Gremial, Barcelona; Unión Mercantil 
de los Gremios Tejidos al por menor, 
Castellón de la Plana; Asociación de 
Dueños de Cafés y Restaurant de prime-
ra, Barcelona; Agrupación Mercantil 
Detallista de Alcira; Fomento Industrial 
de Badalona; Unión 'Gremia l de Vinos, 
Aguardienres y Cervezas, Cartagena; 
«La Defensa» Asociación Comerciantes, 
Ultramarinos, Comestibles y Similares 
de Vitoria; Sindicato Gremial, Tarrasa; 
Federac ión Gremial Salmantina, Sala-
manca; «La Progres iva» Gremios de 
Cafés, Bares y demás expendedores de 
Bebidas de Huelva; Presidente Círculo 
Mercantil, Puente Genil; Vicepresiden-
te Confederación Gremial Española, 
Madrid; Asociación Patronal Mercantil, 
Baena; Asociación Patronal Mercantil, 
Villanucva del Rey; Federación Gremial 
Ruteña, Rule; Unión de Hoteleros, 
Málaga; Industriales Panaderos ,Málaga ; 
Sindicato de Productores de Vinos, 
Aguardientes y Licores de Córdoba; 
Asociación de Fabricantes y Almacenis-
tas de Curtidos v Calzados de Córdoba; 
Asociación de Patronos Constructores 
de Carros, Córdoba ; Asociación de 
Comerciantes de Tejidos, Córdoba ; 
Unión de Patronos Metalúrgicos, Cór-
doba; Sección Varia de la Federación 
Gremial Cordobesa, Córdoba; Unión 
Gremial de Fernán-Núñez ; La Patronal 
de Armeros de Málaga; Circulo Unión 
Mercantil, Lucena; Unión Comercial de 
Fuengirola; Unión Mercantil e Indus-
trial, Bélmez; Asociación Patronal Mer-
cantil, Peñar roya ; Asociación de Comer-
ciantes de Ultramarinos, Comestibles y 
similares de Córdoba; Agrupación Mer-
cantil e Industrial de Guadalajara; «La 
Defensa», Málaga; Gremio Abacería, 
Málaga; Sindicato de Curtidores, M o n -
tilla; José Casado, fabricante, Baena; 
Joaquín Luna, comerciante, Fé rnán-
Núñez; Juan Jiménez Alcaide, irtdustrial, 
Fernát i -Nuñez; Diego Montes Aranda, 
labrador, Baena; Luis Leiva Morales, 
comerciante, Puente-Genil; Orellana 
Hermanos, comerciantes, Lucena; Javier 
Ruiz, propietario, Lucena; Ezequiel 
Alcalde, comerciante, Bélmez; Francis-
co Grueso Carrizosa, comerciante, Villa-
nueva del Rey; Felipe González , comer-
cio, Lucena. 
El presidente del Círculo MercanHL 
como i^spuesta a las numerosas adhe-
siones recibidas, dirigió al señor Diar 
de la Cebosa, vicepresidente de la 
Confederación Gremial Española, el 
siguiente telegrama: 
«Círculo Mercantil de mi presidencia 
agtndece numerosas adhesiones recibi-
das de federados al acto de anoche, en 
que nuestro querido paisano don José 
Carrillo Pérez, honra de Antequera, que 
le tiene nombrado hijo predilecto, inter-
pretó admirablemente el sentir de la 
Confederación Gremial Española, e 
hizo en p ró intereses comercio indus-
tria antequeranos, cuanto éstos nece-
sitan y conviéneles , recibiendo ilustre 
paisano fervorosas manifestaciones sim-
patía y gratitud. — Presidente, G ó m e z 
Sanz.» 
EL GREMIO DE TEJIDOS 
Por consecuencia de la visita del 
señor Carrillo Pérez, y como primer 
acto para que no caiga en él vacío sü 
llamamiento, sabemos que el miércoles 
verificóse una reunión de los señores 
comerciantes de tejidos para tratar de 
la agremiación, cambiándose impresio-
nes respecto al particular, y siendo 
seguro que se llegue a la const i tución 
del gremio. 
Es de esperar que el ejemplo sea 
seguido prontamente por los d e m á s 
sectores del comercio y la industria 
local. 
i 
i 
I 
SANTA TERESA 
MODERNA FÁBRICA DE YESO 
TRITURACIÓN H O M O G É N E A FINURA PERFECTA 
Tocios los pedidos son pesados antes 
de salir de la fátorioa. 
CALLE CARCEL. TELEFONO NUM. 55. 
I 
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Casa Central: ALCALÁ, 14 . -MADRID -:- Sucursal de A N T E Q U E R A : INFANTE D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
IDJeotaoión. de t o el í i oíase el tí- operaciones de JBanoa 
I N T E R E S E S Q U E S E A B O I M A N 
Cuen tas Cor r ien tes : A la vista 2 y */; por IOO anual. 
!
Un mes. 3 por 100 anual. 
Seh meses! ' '. ! * 4 y i > 
Un año 4 V Vi * * * 
Caja d e A h o r r o s ; in terés . 4 por 100 anual. 
Gestiones importantes 
del señor Carrillo Pérez 
Enterado el ilustre jefe de la Confe-
deración Gremial, de las aspiraciones 
de Antéquera, especialmente de su 
comercio e industria, referentes a la 
llegada y salida del correo en los ex-
presos, prometió apoyarlas, a cuyo 
efecto cursó el siguiente despacho. 
«Tafur, Director general de Comuni-
caciones. — Saludóle respetuosamente, 
y ha l lándome esta ciudad motivó con-
ferencia di anoche Círculo Mercantil, 
, pidenme valiosos elementos interese de 
vuecencia, concesión tan justa como 
la de que habiéndose creado reciente-
mente servicio especial ambulancias 
correos entre Antequera y Estación de 
Bobadilla, la correspondencia trae tren 
expreso Madrid llega a Bobadilla a las 
ocho, en vez quedar como ocurre de-
tenida dicha estación hasta traerla fren 
•correo a Granada llega aquí a las doce 
cincuenta y seis,tráigala el expreso pasa 
Antequera a las 9'21 y además que am-
bulancia sale ahora a las diez y siete, 
mixto descendente Granada, demore 
salida hasta expreso descendente pasa 
aquí a veintiuna. Ello beneficiaría inte-
reses generales Anteque/a. Permí teme 
suplicarle acoja benévolamente solici-
tud s i rviéndose ordenar modificaciones 
tales servicios.— Agradecido reitérale 
respetos el presidente Confederación 
Gremial Española, / . Carrillo Pérez.* 
Como ofreció en su conferencia, el 
señor Carrillo Pérez, aprovechando la 
estancia del señor Cruz Conde, en Cór-
doba, le ha interesado facilidades para 
la concurrencia de Antequera a la Ex-
posición de Sevilla, y del resultado fe-
licísimo de sus gestiones da cuenta el 
siguiente telegrama: 
«Presidente Círculo Mercantil, Ante-
quera'.—Anoche, después de la confe-
rencia del ilustre director de la Exposi-
ción Ibero-Americana, de Sevilla, señor 
Cruz Conde, que tuve el honor de pre-
sentar en este Gran Teatro ante cuaí io 
mil concurrentes, fué obsequiado con 
un gran banquete en el Círculo de la 
Amistad, de mi presidencia, y termina-
dos tan solemnes actos en su honor, le 
hablé de la gran industria antequerana 
del ramo de tejidos, y me ofreció que, 
atendiendo mi requerimiento de hijo 
predilecto de Antequera, como él lo era 
de Córdoba , concedería sitio bien si-
tuado, visible, y completamente gratis, 
a los antequeranos para que construye-
ran un pabellón, o darle lugar prefe-
rente en el <stand> de las industrias, 
también gratis, para que invite a los 
fabricantes y les ofrezca el modesto 
apoyo, que pueda este modesto ante-
querano que tanto quiere á la ciudad 
que le vió nacer, y tanto estima a las 
industrias invencibles de esa ciudad 
incomparable.—Saludos al señor alcal-
de y Corporac ión municipal y abrazos 
para vuestros compañeros , José Carri-
llo Pérez.* 
El presidente del Mercantil contes tó 
en los siguientes términos: 
«Su patr iót ico y car iñoso telegrama 
mereció expresivas manifestaciones en-
tusiasmo y gratitud de Directiva y cuan-
tos socios Círculo conócenlo , habién-
dose enviado copia alcalde, fabrican-
tes y Prensa, t r ibutándose a V. home-
naje corresponde a quien tanto amor 
siente por su tierra natal.—- Enviárnosle 
todos cordial saludo. > 
D e p o R i e s 
ESCUELA ARTES Y OFICIOS, 0 
ANTEQUERA F. C. (2.°), 0 
Con este resultado terminó el catas-
trófico partido de fútbol celebrado el 
pasado domingo entre estos dos equipos. 
Nada diremos de este encuentro, 
porque de hacerlo sería decir cosas nada 
agradables para los aficionados. 
Sólo hubo digno de anotarse, la de-
fensa que hizo Casaus-AvÜés, especial-
mente el primero, y el oportunismo de 
Rafael. También Sorzano trabajó, aun-
que su trabajo no lució por la deficien-
te actuación de sus delanteros. 
Debieron ganar los de la Escuela, no 
porque jugaron más, sino para castigo 
de lo mal que lo hicieron los otros. 
Para mayor delicia, hubo hasta su 
poquit ín de prórroga. 
Compadecemos a Oliva, que sopor tó 
estoicamente la mala racha, con # propi-
na y todo. 
Cada uno de los equipos consiguió 
un tanto, que fueron muy justamente 
anulados por haber precedido a las 
jugadas claros fueras de juego. 
E. QUIPIER 
Esta tarde se repetirá el encuentro. 
Iremos por allá a ver si los jugadores 
han sacudido ya la apatía que derrocha-
ron el domingo pasado. 
No compre su calzado 
antes de ver los modelos 
que hemos recibido en 
Antílope negro, Beig, Cre-
ma y negro, y ]|Charoles 
Tornasol, a precios muy 
baratos y en patrones de 
gran moda. 
Zapatos de señora, corte salón, 
en ante negro, hebilla de pie-
dras, calidad garantizada, a 
1 7 , ^ 0 F=AR. 
Zapatos de caballero, de las me-
jores marcas, a precios baratí-
simos. 
Cofrad ía de Ntro. Padre 
Como anunciamos, el domingo an-
terior tuvo lugar la junta de esta Cofra-
día para tratar de su reorganización, 
con objeto de ponerla en condiciones 
de que celebre anualmente la procesión 
de sus sagradas imágenes , que desde 
hace veinte años no salen a la calle. 
Primeramente se procedió a la de-
signación de la Directiva, reel igiéndose 
ai hermano mayor y a otros miembros 
de la antigua Junta, y la cual quedó 
constituida por los siguientes señores: 
Hermano Mayor, don Romualdo Ra-
mírez de Arellano; teniente de hermano 
mayor, don Gustavo Miranda Roldán; 
secretario, don Fernando Moreno Ra-
mírez de Arellano; vicesecretario, don 
J o s é del Pozo Herrera; tesorero, don 
Antonio Hidalgo Vilaret; vicetesorero, 
don Francisco Castilla Miranda; vocal 
primero, don León Checa Palma; ídem 
segundo, don Juan Cuadja Blázquez: 
ídem tercero, don Manuel Muñoz Ló-
pez; ídem cuarto, don Javier de Rojas 
Alvarez; ídem quinto, don Francisco 
García Ruiz; ídem sexto, don José Ríos 
Guerrero; ídem sépt imo, don Ildefonso 
M i r Pérez; ídem octavo, don Román de 
las Heras Espinosa. 
También se acordó crear el cargo de 
mayordomo, que no existia, resultando 
elegido don Agustín Casco Quintana. 
Hubo un cambio de impresiones 
acerca de los medios de arbitrar recur-
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
TEJIDOS 
d n r o n i o n f l V f l R R O 
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PIQrt MUESTRARIOS V VEA COLeC-
CIODES V PRECIOS 
plaza de §. Sebastián 
sos para dar auge económico a la C o -
fradía y que ésta pueda llevar a cabo su 
propósi to de contribuir al esplendor de 
la Semana Santa, y es seguro que los 
buenos deseos que animan a los jóve-
nes que se han encargado de la reofga-
nización, se verán secundaios por toaos 
los cofrades y ayudados por todos los 
antequeranos en genera', con lo que se 
verá coronada por el éxito la labor que 
han emprendido y de cuyo resultado 
depende que esta cofradía se ponga a 
la altura de las demás de Antequera., 
figurando dignamente en el n ú m e r o de 
nuestras famosas procesiones. 
Oportunamente daremos cuenta de 
los acuerdos que se tomen., y por hoy 
nos complacemos en alentar a la nueva 
Directiva y demás cofrades., para que 
se mantengan en el mismo entusiasmo 
con que han iniciado su gestión. 
I g n i t a álbums de vlslas ife M i r a 
Editados por el Excmo. Ayuntamien-
to, se han publicado tres magníficos 
á lbums de vistas de nuestra ciudad y 
sus alrededores!, en tamaño 23 x 30 cms. 
Cada á lbum contiene dieciocho lá-
minas con una o varias fotografías, re-
producidas en huecograbado .con gran 
perfección. 
Pueden adquirirse dichos á lbums en 
la librería «El Siglo XX> al precio de 4 
pesetas cada uno. Se remiten por correo 
certificado a quien lo solicite, enviando 
por anticipado su importe, más una 
peseta para gastos. 
CEMENTO PORTLAND ARTIFICIAL 
•L f 
á 
D E P Ó S I T O EINJ A t M T E l Q U E R A : 
M A N U E L D I A Z I Ñ I G U E Z 
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JABONES CASTILLA 
J O S E OJ^STIJLII-I^U I ^ I R ^ I S T D ^ L 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z H E R R t R A , NÚM. 7 
N O T I C I A S 
ENFERMA 
En el sanatorio del doctor Otero ha 
sufrido satisfactoriamente, una delicada 
operación, la respetable señora doña 
Dolores Vida Vial, esposa de don Fran-
cisco de la Cámara González, 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz un niño la joven es-
posa de nuestro estimado amigo don 
Jesús de Talavera G ó m e z . 
Sea enhorabuena. 
N U E V O DESTINO 
Se ha incorporado a su nuevo des-
tino en la escuela del H i p ó d r o m o , de 
Melilla, el maestro nacional que lo era 
de Córdoba , nuestro querido amigo y 
antiguo c o m p a ñ e r o de Redacción, don 
Mariano B. Aragonés , quien desde d i -
cha plaza africana nos enviará crónicas 
que seguramente serán muy interesan-
tes poi el tema y amenidad de la pluma 
del culto maestro. 
Deseamos que le sea grata y prove-
chosa su estancia en Melilla. 
C A M B I O DE LA H O R A 
La hora de verano este año entrará 
en vigor el próximo sábado, día 20, a 
las doce de la noche, según acuerdo 
internacional. 
B A N Q U E T E A PACO P A L M A 
Según dijimos en otro número , la 
Cofradía de Ntra. Señora de la Piedad, 
recientemente creada en Málaga, y que 
ha obtenido un gran éxito con su pro-
cesión en la pasada Semana Santa, tenía 
proyectado agasajar a nuestro querido 
paisano el escultor Paco Palma, autor 
de la bella imagen titular de la Cofradía 
y que ha sido muy elogiada por cuan-
tos han tenido ocasión de verla. 
El acto se celebrará hoy, a las dos de 
la tarde, siendo seguro que revestirá 
gran importancia. 
Tenemos entendido que el Ayunta-
miento de nuestra ciudad se sumará al 
homenaje que se tributa en Málaga al 
notable artista, y que asimismo asistirán 
muchos de sus amigos. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Hoy, domingo segundo del mes, se 
celebrarán en la iglesia de Ntra. Señora 
del Carmen, a las dos de la tarde, los 
ejercicios de la V. O. Tercera del Car-
men. Se recomienda la asistencia a tan 
piadoso acto. 
SOLEMNE SALVE 
EN A C C I Ó N DE GRACIAS 
Hoy domingo 14, terminada la fun-
ción principal de la solemne novena con 
que los PP. Capuchinos honran a su 
Santísima Madre la Divina Pastora de 
las Almas, se cantará por la escolania 
del Colegio Seráfico una Salve en ac-
ción de gracias por el feliz término de 
J o s é Navarro 
= B e r d ú n = 
Infante D. Fernando, 64 
Magníficas colecciones 
de artículos para la pró-
xima temporada de 
verano. 
E s p e c i a l i d a d en d r i l e s 
y p a ñ e r í a 
Crespones 5e Se5a, 5e$5c 2 pts-
las obras realizadas en el histórico tem-
plo de Capuchinos, ofreciéndole a la 
vez a la Stma. Virgen todo lo que sig-
nifica una empresa tan difícil de reali-
zar en estos tiempos. 
El M . R. P. Guard ián aprovecha esta 
ocasión para testimoniar a todos los 
bienhechores, que de alguna manera 
han contribuido a la terminación de 
estas obras, su más profundo y sincero 
agradecimiento, ofreciéndoles a la vez 
participación en las oraciones y obras 
buenas que practique la Comunidad. 
HIJAS DE MARIA DE LAS RECO-
LETAS 
A las cuatro de la tarde del día 15 del 
actual, celebrará junta general esta Aso-
ciación en el convento de las Recoletas, 
para tratar de asuntos de interés rela-
cionados con el Congreso Mariano que 
ha de tener lugar en Sevilla el p róx imo 
mes de Mayo. 
VA H A C E CALOR... 
y no puede usted seguir usando el traje 
gordo que tanto le satisfizo y le abr igó 
durante la fría invernada. 
Se impone que usted renueve su ves-
tuario, que adquiera los trajes ligeros 
propios para la primavera. Y en nin-
guna parte tnejor que en los talleres de 
sastrería de la casa Berdún, Infante 44, 
puede hacerlo, en tales condiciones ven-
tajosas, que ya para siempre será cliente 
de la primera sastrería antequerana que 
compite con las mejores de España. 
Si quiere convencerse de cuanto le 
decimos, no tiene nada más que aso-
marse al escaparate de la casa Berdún 
y elegir su traje para esta temporada. 
N O T A S DE F Ú T B O L 
Por la Comis ión municipal perma-
nente se ha tomado el acuerdo de auto-
rizar a la sociedad deportiva Anteque-
ra F. C. para utilizar el campo de de-
portes propiedad del Ayuntamiento, fa-
cultándole asimismo para distribuir, or-
ganizar y dirigir el juego entre los de-
más elementos deportivos de la ciudad, 
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con sujeción a las bases presentadas por 
dicha sociedad. 
Haciendo uso de esta autorización, y 
para comenzar su gestión pro deporte, 
el Antequera F. C. organiza un torneo 
de fútbol, al que pueden concurrit cuan 
tas sociedades de la localidad lo deseen, 
quienes debe rán dirigirse a la Junta d i -
rectiva del club citado, de acuerdo con 
las bases que han de regir en el mismo, 
y que se encuentran a disposición de 
los interesados en la Secretaría del An-
tequera F. C. 
t i p róx imo domingo tendrá lugar e! 
primer partido de este torneo, una vez 
conocido el n ú m e r o de sociedades que 
deseen tomar parte y hecho el corres-
pondiente sorteo. 
Esta tarde se celebra en Zaragoza el 
segundo partido internacional de la tem-
porada, en que toma parte España, cuyo 
equipo representativo jugará contra el 
de Francia. El equipo español ha su-
frido algunas modificaciones, alineán-
dose a Quincoces, Marculeta, Bienzo-
bas y Yurrita, en lugar de Urquizu, 
Solé, Pad rón y Bochs, que no podrán 
hacerlo por diferentes causas. Proba-
blemente Goiburu sustituirá también a 
Triana, quedando de esta forma cons-
tituido el *once» español . 
Zamora; Quesada, Quincoces; Prats, 
Marculeta, José M.a Peña; Lazcano, 
Goiburu, Rubio, Bienzobas, Yurrita. 
Le de&eamos 3-0 a su favor, que no 
es poco. 
D E C L A R A C I Ó N DE TRIGO 
Por la Junta provincial de Abastos se 
ha publicado la siguiente circulat: 
«Habiendo dispuesto el 2 del actual, 
la Dirección general de Abastos, la con-
fección de un inventario de las existen-
cias de trigo de producción nacional 
almacenadas en esta provincia, para dar 
debido cumplimiento a lo ordenado 
por dicha Superioridad con esta fecha, 
he acordado dictar las siguientes: 
Todos los poseedores de trigo de 
producción nacional de esta provincia 
en cantidad superior a cien kilogramos, 
bien sean productores, especuladores, 
almacenistas, fabricantes de harinas, mo-
lineros o tenedores de dicho cereal por 
cualquier concepto, presentarán en la 
Alcaldía respectiva el día 17 del actual 
una declaración jurada, por triplicado, 
en la que se hará constar la cantidad de 
trigo de producción nacional que po-
sean (expresada en kilogramos) y lugar 
donde la tengan almacenada. 
Uno de los ejemplares de la declara-
c ión será devuelto al interesado en el 
acto de la presentación, una vez sellado 
con el de la Alcaldía, al objeto de que 
siempre pueda justificar cumplió lo que 
se ordena por la presente circular . 
A los tenedores de trigo que no pre-
senten las declaraciones juradas de las 
existencias que posean de dicho cereal 
o las falseen, consignando en las mismas 
cantidades distintas a las que en realidad 
posean, se les exigirán las responsabili-
dades que se consignan en los artículos 
03. earco 
ACEITES Y G R A S A S MINERALES 
AUTOS. T R A C T O R E S Y M O T O R E S D E T O D A S L A S M A R C A S 
P R O D U C T O S D E 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O I M P A N Y S . A. 
Vía Layetana, 49 .—BARCELONA -:- Calle Eslava —MÁLA6A 
9.° del Real decreto de 3 de Noviembre 
de 1923 y quinto del reglamento para 
su aplicación de 31 de Diciembre del 
mismo año. 
EL C A M I N O D E L T O R C A L 
Anteayer estuvieron en ésta los seño-
res don Alberto Martos, secretario del 
Real Automóvil Club, de Málaga; el 
ingeniero provincial don José Campos 
y su ayudante don Gabriel Garrido, 
acompañándoles también el catedrático 
del Instituto de Málaga, don Francisco 
García González y el profesor de ías 
Normales de Maestros, don Antonio 
Martínez Vives. 
El objeto de su viaje era realizar ex-
cursión al Torcal, entrando por la Escá-
lemela, para que el citado ingeniero 
completara el estudio del proyectado 
camino a dicha sierra, para cuyo tin ya 
hace unos meses efectuó otra visita, 
subiendo por la Venta del Rosario. 
Los excursioni.-tas fueron acompaña -
dos por e5 diputado provincial don Juan 
Rodríguez Díaz, el teniente alcalde don 
José Rojas Pérez, don Juan Blázquez 
Pareja y don José de Lora Parejá, pu-
diendo apreciar aquéllos la necesidad 
inaplazable de construir el camino que 
viene demandando Aniequera desde 
hace muchos años, para facilitar la subi-
da a la notable formación geológica, y 
en lo que ya se han interesado los mala-
gueños , al apreciar la conveniencia de 
fomentar el turismo en la provincia. 
El señor García González aprovechó 
la excursión para imprecionar unos 
metros de película, pues está encargado 
de la producción de cintas cientílicas, 
con destino a centros de enseñanza. 
De esperar es que den pronto co-
mienzo los trabajos para que en breve 
se disponga de una buena carretera 
para subir al Torcal y facilitar la comn-
nicación con Antequera a la numerosa 
población agrícola que vive en aquella 
accidentada zona de nuestro té rmino . 
S A L Ó N RODAS 
«Beau Geste», la hermosa superpro-
ducción que hoy se estrena en ésta, 
producción de la Paramount, es uno de 
los más interesantes «films», de la tem-
porada cinematográfica. 
El argumento, de gran fuerza senti-
mental, y emocionantes episodios, que 
se desarrollan en el desierto de Sahara, 
cautiva desde sus primeras escenas. Los 
protagonistas son los célebres artistas 
de la pantalla Ronald Colman, Neil 
Hamilton, Alice Joyce, Ralph Forbes, 
Mary Brian y Naah Beery. 
«Beau Geste», es una película que 
verá con gusto el selecto público ante-
querano. 
BAKELITE? 
MflTERIftL AISLANTE M O L D E A D O . 
(Ininflamable, irrompible.) 
Tabaqueras para bufete, 
flltaritos de sobremesa y colgantes, 
con el busto del $• Corazón de J e s ú s . 
Or ven t» «>n la librería «El &iglo XX>. 
" L a Garzona" en Antequera. 
Loción científica que ondula el cabello, perfumándolo. 
No es un fijador ni un afeite. " L A G A R Z O N A " es algo original 
que ondula graciosamente la cabellera femenina y le presta un brillo 
y flexibilidad muy sugestivos. 
El mayor encanto déla mujeres una cabellera artística, perfumara y 
limpísima, y ello sólo se consigue usando "LA GARZONA" 
De venta: Mir de Lara; Mi Tienda; Cañas y J. Castilla 
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BBslaurant Boliaflllla-EslaBlflii a Poenls-liBiil 
FAUSTINO SICILIA M I R A L L E S 
Eon. a,m.loa.s casaos servicio espeoia,! I^ DSLTSL el p>-ú.-
lolico cié Anteciiaeret, en almiaerzos y comicia.s, 
loo das, loan c^ iae tes -y I T J L X I O I I S , a, p>reoios móciioos. 
TODOS LOS DÍAS, MENTIS V A R I A D O S 
CRONICñ DE S U C E S O S 
DESERTOR REINC1DENTE 
El.jefe de Policía don Enrique Guir-
v?l tuvo conocimiento de la llegada a 
ésta de un individuo, que había deserta-
do el 5 del actual del tercer regimiento 
de Zapadores Minadores, de guarnición 
en Sevilla. El señor Guirval montó un 
servicio, a fin de que no escapara dicho 
soldado, hasta que sobre las doce de la 
noche de! martes, en unión del cabo 
José Bravo y guardias n ú m e r o s ? y 16, 
detuvo en el Portichuelo, al citado de-
ser tor .ocupándole un machete,que tenía 
escondido debajo de un saco. 
Dicho soldado, que se llama Sa'vador 
Narbona Pinto, y que hace unos meses 
cometió idéntico delito, ha venido an-
dando desde Sevilla, en unión de su 
mujer, que allí se hallaba sirviendo y de 
dos hijos pequeños ; habiendo sido 
puesto a disposición de la autoridad 
militar, que o rdenó su ingreso en la 
cárcel. 
Por el señor comandante militar ha 
sido felicitado el señor jefe de Policía y 
funcionarios a sus órdenes , por la rapi-
dez y eficacia del servicio: 
U N NIÑO MUERTO POR EL TREN 
El tren correo número 411, ascenden-
te de Bobadilla a Granada, que pasa 
por ésta a las 12.25, atropello el martes 
últ imo, en las inmediaciones de la finca 
El Cañuelo, a un muchacho, cuyo cadá-
ver resultó horriblt-menfe destrozado, 
quedando la cabeza separada del tronco 
y presentando otras mutilaciones. 
Comunicado el desgraciado suceso 
al Juzgado, se trasladaron al expresado 
lugar el juez de Instrucción señor Mó-
ner, a compañado del médico señor Es-
pinosa y oficial habilitado señor Herre-
ra, así como el jefe de Policía señor 
Guirval y algunos guardias, ordenando 
el primero la recogida de los restos del 
infortunado niño y la práctica de ave-
riguaciones para conocer su nombre y 
las causas del accidente, resultando que 
se llamaba Salvador Fernández Luque, 
tenía 13 años de edad y habitaba en la 
cafle Higuerue'o. La madre del inter-
fecto, profundamente apenada, como 
cabe suponer, ha declarado que .mandó 
a su hijo a coger arena, como otras 
tardes, pero a lugar muy distante de la 
vía férrea, por lo que no se explica 
cómo pudo ir hasta el Cañuelo . 
Aunque no es presumibie se trate de 
un suicidio, dada la edad del muchacho, 
parece extraña la forma en que ocurrió 
el suceao, pues se infiere que estaba 
arrodillado o tendido en la vía, ya que 
de otro modo no hubiera resultado de-
capitado. 
Probablemente el muchacho, que se-
gún sus amigos, era bastante travieso, 
se fué a dar un paseo, y ai llegar a la 
vía se le ocurriría poner algún objeto 
para que lo apla tara el tren, no dándole 
tiempo a apartarse. 
SE RECUPERA UNA ALHAJA 
Días pasados llegó a oídos del jefe de 
Policía señor Guirval , que una niña 
habíase encontrado un objeto, sin que 
pudiera precisarse q u é era éste. Dicho 
funcionario, con celo digno de elogio, 
hizo indagaciones muy laboriosas, dada 
la carencia de informes, y al fin pudo 
averiguar que lo hallado era uaa pulse-
'ra de oro, con broche del mismo metal, 
la cual fué recuperada en una casa de la 
calle Pulidos. 
Dicha alhaja se encuentra en la Jefa-
tura a disposición de quien acredite ser 
su dueño . 
ESCÁNDALOS 
En la calle San Antonio fué detenido 
José Palomino Díaz, de veintiséis años , 
que en unión de una tal Mercedes P é -
rez Alvarez, p romovió escándalo en 
estado de embriaguez. 
Por idéntico motivo y en la misma 
calle, fué detenido Francisco Hidalgo 
Gómez, de treinta y dos años . 
EL M A L D I T O VINO 
Días pasados se presentó en la Jefa-
tura de Policía,Francisca Pavón Tirado, 
con domicilio en el Portichuelo, la cual 
se lamentaba de que su marido, Rafael 
Narbona García, de cincuenta y tres 
años, hacía cuatro días que salió de la 
casa y aun no había vuelto, y temiendo 
le hubiese pasado algOjacudía a la auto-
ridad para que le buscara. 
El señor jefe tranquilizó a la mujer, y 
púsose seguidamente en movimiento, 
en unión del guardia n ú m e r o 4 , dando 
pronto resultado sus diligencias, pues 
dicho individuo fué hallaao en una ta-
berna del camino de la estación, en 
compañía de varios vasos de vino y de 
una «merluza» regular. 
El cónyuge pródigo durmió la mona 
en la «grillera*. 
hseoiiio a nuestras 
lectoras 
Para o b s e q u i a r a nues t r a s 
s i m p á t i c a s l e c t o r a s c o n 
a l g o a g r a d a b l e pa ra e l l as , 
h e m o s c o n c e r t a d o c o n l a 
a c r e d i t a d a c a s a C a ñ a s , 
una i m p o r t a n t e reba ja en 
e l p r e c i o d e l o s f r a scos d e 
C O L O N I A ROSA d e la per -
f u m e r í a A s t r a , c u y o v a l o r 
es d e 4.15 ptas. , y m e d i a n -
t e e s t e c u p ó n - p r i m a p o -
d r á a d q u i r i r l o p o r s ó l o 
p tas . 2 .90 . 
C U R Ó I M - R R I M A 
V A L E D E R O E N 
OiVSA O L I V A S 
Casi un espectro 
era ese pobre hombre es-
tragado por una vida de 
desarreglos y agotado por 
un excesivo trabajo intelec-
tual. Consunción que dege-
neró en neurastenia con to-
dos los efectos de esa ho-
rrible enfermedad. 
Ese joven, antes a n i 
mado y bulliciosc 
se volvió irritable y 
melancólico . . . pero 
fuéle aconsejado por su médico este famoso recons-
tituyente y al enriquecer con él su sangre de glóbulos 
rojos, renovar sus energias mentales y multiplicar su 
vigor, recobró por completo su bienestar y la alegría 
de vivir. El Jarabe 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
combate la neurastenia y la debilidad. 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
Salón Roelas 
Para el lunes 15 anuncia la empresa 
Bérdún Adalid el debut de la corrpañía 
cómico-dramát ica de la insigne actriz 
Concepc ión Oiona, que con tanto éxito 
ac túa en el teatro Cervantes, de Málaga, 
y que en espera de su próxima actua-
ción en el teatro de la Exposición, de 
Sevilla, para lo que ha sido formado 
este admirable conjunto, está haciendo 
una lucida €tournée> por Andalucía. 
El nombre de Concepción Olona, 
considerado por la critica y públicos 
americanos como la más alta realidad 
de la escena con temporánea , es por sí 
solo garant ía de éxito; pero si a ello se 
une que para darse a conocer en Espa-
ña no ha vacilado en escoger las más 
prestigiosas figuras de nuestro teatro, 
no será prematuro asegurar que los 
tres días de actuación de esta compañía 
serán tres llenos imponentes, ya que el 
públ ico antequerano tiene un exquisito 
paladar para distinguir lo bueno de lo 
mediano. 
En la compañía figuran como prime-
ras actrices: Carmen Doménech , una de 
las mejores actrices jóvenes , y Társi la 
Criado, que este año en el teatro Eslava, 
de Madrid, ha conseguido los más 
ruidosos triunfos de la temporada. 
De primeros actores vienen: José 
Ojeda y j o s é González Marín y al frente 
de la compañía figura el veterano Fran-
cisco Fuentes, que con tanto éxito ha 
dirigido este año la compañía de María 
Palou. 
El debut de la compañía será con la 
hermosa comedia, en cuatro actos, del 
célebre autor inglés, Oscar Wilde «El 
abanico de Lady Windermere> y des-
pués se representará «La malquerida> y 
*La ley de los hijos >, ambas del genial 
Benavente. 
Una excelente publica-
ción para el ho,gar 
Hemos recibido los ejemplares co-
rrespondientes a Marzo de «El Consul-
tor de los Bordados» , la más antigua, 
útil e interesante revista española de-
dicada exclusivamente a fomentar y 
divulgar las labores del hogar. 
En esa publ icación, es en extremo 
interesante su suplemento literario mu-
sical, en el que se publica amena lite-
ratura dedicada al bello sexo, páginas 
de música, enseñanza de labores do-
mésticas por reconocidas profesionales, 
una sección titulada «Charlas artísti-
cas», en la cual, una competente pro-
fesora da lecciones detalladísimas sobre 
artes decorativa^, aplicadas al adorno 
general de la casa y una interesante 
novela dada en folletín encuadernable, 
cuidadosamente escogida entre las me-
jores. 
«El Consultor de los Bordados» , que 
ha llegado ya al año X X V de su publi-
cación, es indiscutiblemente la mejor 
revista en su género , goza merecida-
mente de un crédi to superior a todas 
sus similares y sus modelos satisfacen 
a la mujer de gusto más refinado.' 
«El Consultor de los Bordados» se 
edita en dos ediciones, una de lujo y 
otra económica, y remite gratuitamente 
un ejemplar de muestra a quien lo so-
licite de su Administración: calle M u n -
taner, 65. —Barcelona. 
fl\7l505 B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
PERDIDA 
de un bolso de piel, de señora, en* la 
iglesia de los Remedios. Quien lo haya 
encontrado, puede entregarlo en esta 
Redacción, y se le gratificará expléndi-
dameníe . 
SE V E N D E 
un escaparate completo. Razón: Encar-
nación, 2.—Antonio Navarro: Tejidos. 
SE A L Q U I L A 
local propio para garage, en calle 
Pizarro. 
Razón: Fundición de Luna. 
SE V E N D E 
la casa n ú m e r o 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Merecillas, 46. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a part i-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas, caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
V É N D E S E 
sin corredores, la casa n ú m e r o 47 de 
calle Cantareros. 
Facilítase el pago. 
H A L L A Z G O v 
En la Jefatura de Policía, se halla a 
disposición de quien acredite ser su 
dueño , una caja conteniendo varias 
prendas usadas, encontradas en las afue-
ras de la población. 
N O V E D A D 
Colecciones de enlaces planchables 
para sábanas, mantelería y ropa blanca, 
en primorosos dibujos, de todos los 
tamaños . Cada cuaderno una peseta. 
Abecedarios y caprichos para mante-
lería y sábanas, en hojas sueltas. 
De vept? en «El Siglo XX». 
ADVERTENCIA I M P O R T A N T E 
Por las necesidades de la confección 
de este semanario, rogamos a nuestros 
comunicantes, colaboradores y anun-
ciantes, nos entreguen sus originales 
antes del jueves de cada semana, pues 
en caso contrario no aseguramos su 
inserción. 
— Páffiaa 10.« EL SOL; ME ANTBQUHA 
JD 
Sección Religiosa 
Jubileo de la* cuarenta hora» para la pró-
xima te mana, y teñore* que 10 «M(«m. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Día 14.—Doña Josefa García, viuda de I 
Bellido, por su esposo. 
Día 15. —Doña Elena de ios Reyes, por l 
su padre. | 
Día 16, —Doña Angustias Muñoz Osso- j 
rio, por su hermano. 
Día 17.—Señores hermanos González 
, Guerrero, en sufragio d d alma de 
su padre don Joaquín González 
Vaigas-Machuca. 
Dia 18.— Doña Concepción Ramos, 
viuda de Reyes, por su esposo don 
Rafael. 
IGLESIA DE LA T R I N I D A D 
Días 19 y 20.—Por los cofrades d i -
funtos. 
Gasa de Dialerias 
t e x t i l e s desea Represen-
t a n t e en é s t a . D i r í j a n s e 
s o l i c i t u d e s : MUR y Cía . -
D i p u t a c i ó n , 2 3 9 , 4 . ° A . -
B a r c e l o n a . 
P R O Q R f l m ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , de cuatro a 
seis de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Madrid de las ale-
grías >, por T . Sanz. 
2. ° Foxtrot «Los guardias», por J. 
Texidor. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «La capi-
tana», por Veta y Bru. 
4. ° Schotis de la Gargonne *E1 som-
bre verde», por J. Guerrero. 
5. ° Pasacalle modistas y oficiales 
de «El sobre Verde», por j . Guerrero. 
mero, Francisco Cuenca Pérez , José 
León Pérez, Rafael Olmedo Valencia, 
Juan Pérez Zurita, Rosario Gallardo 
González. Francisco Hinojnsa López, 
Victoria Diaz Diaz, Carmen Vázquez de 
la Torre, Francisco González Arrabal, 
Juan del Aguila Manin . 
Varones, 14. —Hembras, 10. 
Los que mueren 
Rosario González Rivero, 20 años; 
Teresa Rincón Reyes, 5 meses; Reme-
dios Seirano Corbacho, 31 años; Rafael 
Romero Moreno, 66 años; Manuel G ó -
mez Aguilera, 52 años; Dolores García 
Ogalla, 26 años ; Antonio Rulz Piaza, 
0610 OORREGO 
CORREDOR MATRICULADO 
para la intervención de compra, 
venta y arrendamiento de toda cla-
se de fincas rústicas y urbanas. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Ana Repiso Rico, Remedios Quintana 
González, Isidora Ropero Cuevas, José 
Calatayud Henares, María Benitez M u -
ñoz, Valvanera López Fernández, Juan 
Corbacho Castilla, Rafael Mateos M o l i -
na, Jesús Talavera Talavera, Carmen 
Mancheño del Pozo, Francisco Barroso 
Berrocal, María Raya Morente, Manuel 
Ramírez Lozano, Antonio Mpreno Ro-
88 años; Ana Martín Navarrete, 8 meses; 
Francisco García Domínguez, 42 años ; 
Enrique Córdoba Rojas, 18 meses; 
Francisco Hidalgo Povedano, 10 días; 
Josefa Barba Gómez , 3 meses. 
Varones, 6.—Hembras, 6, 
Tota l de nacimientos . 
Tota l de defunciones. 
24 
12 
Diferencia en favor de la vitalidad 12 
Los que se casan 
Juan del Aguila Subires, con Josefa 
Martin Palomo.—Alfonso Rincón Diez 
de los Ríos, con Carmen Hernández 
Ardíla. 
EMINENTE CREACION CIENTIFICA 
O - .A. XJ T J £3 
ENFERMEDADES INTERNAS Y EXTERNAS 
P A R P A D O S 
MARCA REGISTRADA SEGÚN LAS LEYES 
Preparado por el Dr. J lUARTÍNEZ TTIENÉNDEZ 
CONDECORADO CON LA CRUZ DEL MÉRITO MILITAR POR MÉRITOS 
PROFESIONALES. 
Específico UNICO EN T O D O EL M U N D O , que cura radicalmente las en-
fermedades de los ojos, por graves y crónicas que sean con rapidez asombrosa; 
evitando operaciones quirúrgicas que con tanto fundamento atemorizan a I03 
enfermos. Desapar ic ión de los dolores y molestias a su primera apl icación. E m i -
nentemente eficaz en las oftalmías graves y por excelencia en las granulosas 
(granulaciones purulentas y blenorrágicas , queratitis, ulceraciones de la córnea , 
rijas, etc.) Las oftalmías originarias de toda clase de enfermedades cúralas en 
breve tiempo. Maravilloso en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer 
las cataratas en periodo de formación. Destruye microbios, cicatriza, desinfecta y 
CURA PARA SIEMPRE. No más remedios arsenicales, mercuriales, nitrato de 
plata, azul inetileno y otros tan temibles usados en clínicas. Las vistas débi les y 
Cansadas adquieren prodigiosa potencia visual. ¡No más neblina! ¡Siempre vista 
muy clara! ¡Jamás fracasa! El 98 por 100 de los enfermos de los ojos cúranse antes 
de concluir el primer frasquito del específico PRODIQALUZ. PRODIQALUZ 
eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios conocidos hasta hoy en todos 
gabinetes ocuiíst icos; colirios que en la mayor parte de los casos no hacen más 
que empeorar el mal irritando, ó rgano tan importante como la mucosa conjuntival. 
El nitrato de plata, causa de verdadero terror de los enfermos y de muchas cegue-
ras, lo hace desaparecer PRODIGALUZ. PRODIQALUZ es completamente ino-
fensivo, cura el glancoma y produce sus estupendos resultados sin causar la me-
nor molestia a tos enfermos. Detiene la miopía progresiva. ¡Enfermos de los ojos! 
Estad seguros que curaréis en brevísimo tiempo usando el portentoso específico 
PRODIQALUZ. (Exigid la firma y marca en el precinto da la cubierta). Precio 
del frasquito: 40 pesetas. Envíos a vuelta de correo a todas las partes del mundo. 
Dirección general: TTI. ITIartz Cuadrado 
de l iwmi M MmmWi l y calle del L 
ENVÍO A TODAS PARTES. PAGO POR GIRO POSTAL. 
Testimonios de jueces, fiscales, jefes ejecutivos, ingenieros, comerciantes, obre-
ros, etc. ¡Exito infalible! Sin cocaína, atronina, ni ninguna otra substancia peligro-
sa, como se puede comprobar somet iéndola a un minucioso anál is is cualitativo. 
No quema ni irrita - Puede aplicarse en recién nacidos sin temor alguno-
UIVIOO l^IV E I^v OKBl£ 
M. MARTZ CUADRADO, Sucesores de E. CUADRADO, San 
Buenaventura, 7 y calle del Limón.—MADRID 
